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Todo texto establece mecanismos de tensi6n con otros textos. La
significaci6n del discurso no puede desvincularse de otros discursos, del
resto de las obras del autor, de la cultura. En la producci6n novelistica
de Arguedas, esa tensi6n se puede percibir con cierta claridad, aunque
en la resoluci6n de su planteo se manifieste ambigua. «<Lo que permane-
ce ambiguo es la relaci6n entre el campesinado indigena y su cultura
y la estructura capitalista en todo el Perti>, dice William Rowe en su
libro Mito e ideologia en la obra de Jose Maria Arguedas'. Este critico
se propone estudiar las novelas de Arguedas como centro de un proceso
de comunicaci6n est6tica y mediador del conocimiento de un mundo 2
Abarcando al productor y al receptor del texto, la obra responde a una
«forma ideol6gica>. La realidad que aflora a trav6s de la escritura del
autor es compleja y contradictoria (dos culturas, dos lenguas la com-
plican). El lector, tambi6n inmerso en su cultura, ha sido elegido ajeno
o al margen del mundo andino: la obra estLi escrita en castellano. Hay
causa para ello: <<El kechwa... es idioma sin prestancia y sin valor uni-
versal ; escribir en quechua seria producir una <literatura estrecha y
condenada al olvido>> (pp. 45-46). La obra queda como un centro privi-
legiado y equidistante entre autor y lector.
Mito e ideologia en las obras de Jose Maria Arguedas, de William
Rowe, tiene una introducci6n, seis capitulos y una posdata, en los cuales
1 William Rowe, Mito e ideologia en las obras de Jose Maria Arguedas (Lima:
Cuadernos del Instituto Nacional de Cultura, 1979). De aquf en adelante mencio-
nar6 entre par6ntesis el ntimero de pdgina.
2 Para mts detalles sobre aesthetic cognition, vdase Thomas Metscher, <<Lite-
rature and Art as Ideological Form>>, en New Literary History, vol. XI, nim. 1
(otoijo 1979), pp. 21-39.
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se considera desde los primeros cuentos hasta las iltimas novelas del
autor. De los seis capitulos, s61o el segundo no esta dedicado a una
obra en particular.
En la introducci6n hay una ripida ojeada a los criticos que han
prestado una justa atenci6n a la obra de Arguedas. Destaca el libro de
A. Cornejo Polar como el mas completo y abarcador. Tambi6n sefiala
el valor universal de su obra frente a la posibilidad de que se la con-
sidere s6lo un exponente de la literatura indigenista. Despu6s de este
panorama sobre la critica y su defensa, en contra de las limitaciones
que impondria tratarla como indigenista, se dedica a plantear lo que
considera las opciones criticas posibles de las novelas de Arguedas:
mito, lenguaje, ideologia e historia. Sus prop6sitos van a ser: a) <<in-
vestigar la conexi6n entre lo mitico y lo social> (p. 14); b) <<ampliar
la conclusi6n de Morales respecto de que el lenguaje es el centro de la
invenci6n creadora de Arguedas>> y <<demostrar la presencia... de estruc-
turas derivadas de la cultura quechua> (p. 14); c) <subrayar las interco-
nexiones entre la ideologia..., la creaci6n literaria... y el mito>> (p. 14),
y d) <<elucidar algunas de las maneras en que la historia se hace pre-
sente> (p. 14). Es decir, que propone estudiar la obra de Arguedas,
basindose en elementos de la vida intelectual, social, politica y econ6-
mica de un periodo, para integrar como elementos parciales las novelas,
estableciendo entre ellas una relaci6n inteligible y sefialar posibilidades
de transformabilidad en su progresi6n cronol6gica. Rowe afirma sus
prop6sitos en el elemento peculiar que encuentra en los escritos de Ar-
guedas: la presencia de la cultura quechua, alternativa de ver el mundo
desde otra cultura y <<nombrarlo>> desde otra lengua. Por tanto, su estu-
dio va a presentar no s6lo un proceso abarcador en el que la vida del
autor y su relaci6n con lo quechua se manifieste, sino un proceso de
explicaci6n de la inserci6n de sus textos en estructuras mas vastas. No
serin procesos diferentes, sino integrados, s61o que cada uno estard
relacionado a distintos marcos de referencias.
El orden mismo de los capitulos del libro obedece al prop6sito de
mostrar el desarrollo y el cambio en las novelas de Arguedas, y a trav6s
de ellas, aclarar el pensamiento del autor, subyacente y latente en las
mismas, con el fin de conseguir insertarlas en un gesto ideol6gico.
En el capitulo segundo, <<El lenguaje literario de Arguedas>>, Rowe,
recurriendo a ciertos articulos periodisticos, participaci6n en congresos
y citas de las mismas novelas de Arguedas, especialmente El zorro de
abajo y el zorro de arriba, trata de demostrar la contradicci6n que surge
entre o10 que Arguedas tiende a indicar como la producci6n <<espontinea>
de sus textos y su actitud rigurosa frente a la elaboraci6n de sus tra-
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bajos. Desde los afios treinta, Arguedas se enfrenta a la producci6n del
texto con meticuloso m6todo de trabajo, porque comprende que un texto
literario no esti compuesto directamente de ideas, sino de palabras,
cuya laboriosa interrelaci6n va a ejercer sus efectos sobre el lector. Se
esfuerza desde entonces por superar las dificultades que le impone la
expresi6n de una cultura (la quechua) en una lengua ajena a la misma
(el castellano). La actitud contradictoria se hace evidente en los afios
sesenta, cuando se ve enfrentado con los escritores del boom. <<Esta po-
sici6n provenia del hecho de encontrarse ante personas que discutian
t6cnicas literarias como una consciente estrategia explicitamente desarro-
Ilada por el novelista. Arguedas sentia la misma inquietud ante los nove-
listas 'profesionales' como Cortizar o Fuentes... Se sentia "provincial'
ante los 'profesionales' (p. 41). Esta falta de confianza le hace fomen-
tar el mito del artista inconsciente, ignorante de la sofisticaci6n de las
t6cnicas. Arguedas decia: <<Mi problema fundamental ha sido... lingiis-
tico (p. 44), obligado a enfrentarse a los inconvenientes que surgen
al querer manifestar un mundo desde la encrucijada de dos lenguas
y dos culturas. Por tanto, en su narrativa hay mis preocupaci6n por
como expresar esta totalidad en conflicto que por la estructura de la
obra. En la posdata, Rowe insiste: <<Las limitaciones de la obra de
Arguedas estan en la construccidn... (p. 212).
En el capitulo segundo encontramos innumerables ejemplos tendientes
a detallar las modificaciones que introduce en el castellano, en su estruc-
tura basica, para incorporar ciertas peculiaridades del quechua, como la
omisi6n del articulo, el uso del asindeton, el uso incorrecto de ciertas
palabras y expresiones, la alteraci6n del orden de las palabras. Conside-
ra importante detenerse en este andlisis, ya que la mayoria de los criticos,
aunque tienden a resaltar los logros del lenguaje de Arguedas, no exa-
minan los problemas que encierra.
En los capitulos dedicados a cada una de las novelas, Rowe se vuel-
ve a detener en el estudio del lenguaje. En Los rios profundos seiiala
que hay una manifiesta relaci6n entre el lenguaje y las investigaciones
sobre la cultura quechua que realiz6 a finales de los afios cuarenta.
Destaca Rowe las referencias que hace en varios estudios a las cualida-
des onomatop6yicas del quechua. <<Su nueva preocupaci6n por la ono-
matopeya involucra la cuesti6n de la relaci6n entre el quechua como
sistema expresivo y la experiencia de la realidad, mientras que el enfo-
que hacia la sintaxis aislaba estructuras particulares dentro del quechua,
sin tomar en cuenta el sistema cultural del cual la lengua forma parte>
(p. 102). Este cambio implica aceptar la cultura quechua como una visi6n
del mundo. La onomatopeya destaca el <<hecho de que el quechua refleja
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la interrelaci6n de hombre y naturaleza> (p. 103). Al estudiar las otras
novelas, relaciona el proceso de fragmentaci6n del mito con las modi-
ficaciones del lenguaje. Hay un cambio en los elementos de las imagenes
y las comparaciones. Por ejemplo: la comparaci6n de la naturaleza con
productos del arte occidental abre una nueva <dimensi6n subjetiva>.
El vocabulario tiende a la descripci6n de aspectos visuales volcindose
hacia la imagen elaborada. Deja atras la economia de palabras y la ono-
matopeya. <<Asi, Arguedas ya no trata de reproducir la cualidad especial
de los objetos...; esti escribiendo desde un reconocimiento de esta dis-
tancia entre el lenguaje verbal y el de la naturaleza... Al final de su
trayectoria de escritor, Arguedas Ilega a descubrir esa distancia entre
mundo y lenguaje que los poetas han sofiado acortar, y esto, parad6jica-
mente, le permite hacer del lenguaje un medio mas consciente y mas
reflexivo> (p. 109).
En el capitulo VI, al hablar de El zorro..., sorprende Rowe con un
comentario como 6ste: <<En El zorro... emplea un procedimiento distin-
to, en donde el lenguaje viene a ser el m6todo principal para penetrar
en los diferentes mundos de los personajes (p. 190). Es curioso este
comentario, especialmente despu6s de haber dedicado muchas piginas
para destacar la preocupaci6n de Arguedas por la palabra que sea capaz
de precisar, desmenuzar y penetrar los diferentes puntos de vista que
puedan sefialar la integraci6n de las culturas en conflicto.
En resumen: el lenguaje de las novelas ofrecido como una elaborada
mixtura es un instrumento para dilucidar las intrincadas relaciones de
dependencia establecidas entre las culturas en juego y, a la par, un
medio para defender los valores de esa cultura sometida. El estudio
hecho por Rowe pone el lenguaje al servicio de las interconexiones entre
mito e ideologia.
Al enunciar sus prop6sitos en la introducci6n, Rowe dice que, para
hacer un estudio de lo mitico y su relaci6n con lo social, se basard <<en
los trabajos de L6vi-Strauss, Hobshawn y M. I. Pereira de Queiroz>
(p. 14). En realidad no toma de estos pensadores un m6todo de trabajo
ni ciertas pautas de acercamiento, sino que se vale de algunos de sus
comentarios para corroborar el punto de vista con que 61 realiza algu-
nos de sus andlisis. El mito que se busca, se destaca y desmenuza en el
estudio de Rowe esta directamente relacionado con el entendimiento
que del mismo tiene Arguedas como persona. Es cierto que el haber
vivido <<dentro>> de la cultura quechua le da una visi6n privilegiada;
pero la evoluci6n de su posici6n frente a los mitos y el reflejo en las
novelas parece ser, en algunos momentos, mas importante para el estu-
dio que el mito como elemento conformador de la totalidad de un mun-
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do de ficci6n. Pareciera que el interes, por momentos, fuera a delinear,
a trav6s de las novelas, la identidad de Arguedas, usando las multiples
alusiones a su biograffa para completar una totalidad desde dos polos
opuestos. Se va a las novelas para buscar puntos de apoyo para los <pre-
supuestos> que la lectura de otros textos (material periodistico, presen-
taci6n en congresos, etc.) sefialan como presencias en la obra de ficci6n.
Por otra parte, se lee con el inter6s previo de servirse de la novela para
ver perfilarse la figura del autor en el espejo propicio de algunos perso-
najes. Hay muchas alusiones al caricter autobiogrifico en personajes
como Ernesto en Los rios prof undos o Gabriel en El sexto, o comenta-
rios como << [6ste] es el aspecto que mas valdria investigar por la luz
que puede echar sobre el pensamiento de Arguedas (p. 124).
Cada novela o colecci6n de cuentos encierra en si misma un cimulo
de articulaciones entre ideologia, mito y planteos sociales. Descifrar lo
que esconden los textos es referirse, con ciertas minucias y preferencias,
a elementos constantemente privilegiados (canciones y mitos quechuas,
situaci6n social del andino, algunos hechos hist6ricos, etc.), ademas de
homologarlos a detalles biogrificos que sirven para profundizar o reafir-
mar una relaci6n autor-sociedad-conflicto-texto. Rowe culpa, por esa di-
ficultad de Arguedas para enfrentarse con un mundo <<en sus diferentes
niveles sociales y culturales>>, a una infancia ajena a tales zonas. Dice:
«Al escribir El zorro..., Arguedas choc6 dolorosamente contra los limi-
tes de su propia vida (p. 210). En este aftn por subrayar las articula-
ciones de cada novela y sui implicaci6n en el proceso parece f cil caer
en una subordinaci6n de las obras a una presi6n hecha por referencias
ajenas al texto en si.
La posici6n de Arguedas frente al mito, por tanto, se puede hacer
visible a trav6s de la lectura en orden cronol6gico de sus novelas. En los
primeros cuentos de Agua predomina una actitud racionalista frente
a la validez de los mitos, que responde a la voz del racionalismo poli-
tico que le atrafa en esa 6poca: <Ideologia socialista que fue para 61
una influencia decisiva en los aiios treinta> (p. 19). El narrador no logra
una identidad por causa de esa ambigua situaci6n entre los mistis y los
indios. En Yawar Fiesta se complica la presencia del conflicto. La fiesta
surge con sentidos contradictorias: los indios son los oprimidos; pero,
gracias a esa cultura que los une, manifestada en festividad, logran sus
poderes sobrenaturales. <<La orientaci6n social del mito implica la posi-
bilidad de poder reemplazarlo con objetivos sociales (p. 37). Puede
llegar a considerarse el mito una forma de defensa, pero el narrador se
queda en lo externo de la actitud mitica sin incorporarla; continua sien-
do ambiguo el elemento mitico, aunque Rowe asevera que Yawar Fiesta
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es un momento crucial en la trayectoria del autor, porque opone el mito
como lo racional frente a los mistis como lo irracional. El indio, inmerso
en su cultura y sus creencias, da la posibilidad de afirmar la cosmovisi6n
del regimen feudal que lo somete. <<El mito es esencial en la cultura
quechua, pero tambien puede ser un obsticulo>> (p. 120). Hay cierta fe
en la mixtura: gracias al proceso de mestizaje, Arguedas tiene la espe-
ranza de que el espiritu indigena dominarn. Pero es en Los rios profun-
dos donde «se ve por primera vez a la cultura quechua ofreciendo una
visi6n del mundo completa y coherente>> (p. 66). Las antinomias plan-
teadas por el conflicto (opresi6n/esperanza, incaico/espafiol) no se man-
tienen en una polaridad rigida, obedeciendo tal vez a la etapa <<inocen-
te>> del conflicto cultural. <La inmadurez de Ernesto encuentra su contra-
parte en la <<inmadurez de los indios>> (p. 122). Ernesto carece de una
ideologia de respuesta; estd confuso frente al conflicto. Ernesto/Argue-
das piensa evolucionar sin <<dejar de ser el mismo>>, pero confia en la
evoluci6n del pueblo andino junto con l.
Plantea Rowe las dificultades con que se ve enfrentado al incluir en
sus novelas otras areas peruanas. En El sexto, a traves de Gabriel, pre-
tende llevar la cultura quechua a situaciones mis amplias, viendo la pre-
sencia de la naturaleza en el hombre como <<una oposici6n general entre
intuici6n y raz6n> (p. 127). Gabriel no confia en las soluciones dadas
por los partidos politicos. En Todas las sangres, Rowe considera que
estd mas clara la actitud de Arguedas, que <<implica el rechazo de la
acci6n politica consciente y la creencia en un modo alternativo de cam-
biar el mundo>> (p. 127). Es en Todas las sangres y El zorro... donde Ar-
guedas concibe la posibilidad de que la cultura quechua o la tradici6n
se preserven, aunque el indio goce de los beneficios de la sociedad mo-
derna y desarrollada. En Todas las sangres destaca y sefiala una <dra-
matizaci6n del colapso del feudalismo>>. Hay expuesta una dimensi6n
mitica y, a la par, una preocupaci6n por el andlisis social. El personaje
Rend6n Wilka es la cabeza de un movimiento de indios que rechaza
la acci6n politica, pero trata de volver a la autonomia de la comunidad
indigena <<como la forma ideal de la organizaci6n social. Por consiguien-
te, Arguedas est6 aplicando al contexto peruano la idea de que la co-
munidad campesina puede sentar las bases de la sociedad socialista
futura>> (p. 152). Es el retorno de los indios a la historia, libres, hacia
un futuro de justicia. Rowe considera que toda contradicci6n desaparece
de la estructura total de la novela si se lee desde el punto de vista de la
dimensi6n mitica. Las canciones quechuas incluidas estin estrechamente
ligadas al suceder temitico. El lirismo de las mismas se relaciona con la
confianza en la fuerza que les da la unidad, dejando de lado la «tristeza
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c6smica>>, tangencia de un estado de sometimiento, expresi6n colectiva
de <<un gran pueblo vencido>>.
Rowe elabora con cierta minuciosidad las relaciones entre los perso-
najes y su inclusi6n en un orden jerarquico que responda a las coorde-
nadas surgidas de las necesidades hist6ricas, las incidencias de lo migi-
co-religioso y la sociedad en conflicto. Los comentarios finales del capi-
tulo V, dedicado a Todas las sangres, subrayan la preocupaci6n del
analisis realizado: estar consciente, pero a la vez restarle importancia
a las <<inconsistencias ideol6gicas>> de la novela y sefialar «las inc6gnitas
que plantea y deja abiertas... y las contradicciones -que son las de la
realidad misma- que nos presenta>> (p. 188). El principal merito de
Arguedas es <<haber encarnado>> una critica implicita a la sociedad mo-
derna, a la par de introducirnos a un <<universo humano que nos recuer-
da otras posibilidades de la historia>> (p. 188).
Asi, el mito se utiliza como la Hlave de apertura del entendimiento
de un mundo. El camino hacia la comprensi6n del funcionamiento del
mito es el que lleva a la aceptaci6n de una cultura. Desentraiiar estos
mitos es descubrir las coordenadas de un orden ajeno con soluciones
inesperadas.
El estudio que se hace del lenguaje no se limita al <<artificio t6cnico>,
sino al alcance de su condici6n para crear una dimensi6n nueva entre
hombre y mundo.
Mas intrincado es deslindar la respuesta que se propone Rowe en
cuanto a la ideologia. En ningin momento define o precisa los limites
y matices que le da al t6rmino. Del estudio se deslinda que se considera
la «ideologia como una forma de denominar el conjunto de ideas y va-
lores enfrentados a una estructura econ6mica hist6ricamente dada 3. Es
decir, formas de la conciencia social correspondientes a la estructura
econ6mica de una sociedad. Es la ideologia que contiene ciertas <<verda-
des>> para cierta gente en una situaci6n hist6rica en particular. El con-
cepto critico de ideologia se pone en marcha en los analisis en que in-
quiere sobre especificos momentos y formas particulares de este proceso
de conciencia social, tanto del andino como en el resto del Peru. Rowe
aprovecha las dos basicas relaciones que implica la estructura compleja
del proceso de entendimiento estetico. Se detiene con mas detalle en la
primera parte del mismo: realidad/autor -+ obra, para sefialar el valor
Hay una amplia bibliografia sobre la relaci6n entre literatura hispanoameri-
cana e ideologia. Podemos citar el Anejo 1 de la revista Hispambrica, aflo IV,
(1975), o el trabajo de Hernain Vidal Literatura hispanoamericana e ideologia libe
ral (Buenos Aires: Ediciones Hispamerica, 1976), entre otros.
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<<motor>> del mito dentro de la cultura quechua y a la par en la confor-
maci6n de la producci6n del texto. El segundo momento del proceso
obra -> lector/realidad, la lectura de las novelas, el acercamiento critico,
desata una buisqueda de la ideologia implicita en el texto. Hay un intento
de apropiarse de la <<realidad>> de las obras y de la realidad estetica de
las mismas que se supone coincide con lo que ya esti presente en las
novelas. Como Rowe lo sugiere en sus prop6sitos, hay que leer tambi6n
la reflexi6n de un mundo histdrico dado, asi como reconstituir la expe-
riencia social coincidente en las obras. Rowe puede, de este modo, sefia-
lar y comparar ciertos pasajes de referencia hist6rica de los textos con
un suceder hist6rico que conoce previamente. Arma un montaje de re-
construcci6n sociohist6rica del texto literario. Interpreta a traves del
contexto de su tiempo, buscando una explicaci6n sociocultural al mismo
g6nesis de la producci6n de Arguedas.
